



существующую во взаимоотношениях в обществе. На сегодняшний день 
необходима качественная социальная работа, которая должна основываться 
на тесном взаимодействии всех ветвей власти, так или иначе занимающихся 
решением социальных проблем населения, особенно решением проблемы 
предотвращения семейного насилия. В связи с этим необходимы технологии 
взаимодействия органов социальной защиты, внутренних дел, учреждений 
здравоохранения, образования, то есть всех тех структур, которые в силу 
своей компетенции работают с жертвами семейного насилия.  
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СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С ИНВАЛИДАМИ 
По оценкам экспертов, общая численность российских граждан с 
ограниченными возможностями составляет около 11 миллионов человек [3]. 
В связи с этим, актуальной становится проблема создания таких условий, при 
которых инвалиды максимально смогут осуществлять свою 
жизнедеятельность, а социальные работники должны быть главными 
помощниками в этом. 
К инвалидам относят людей с различными нарушениями, 
заболеваниями. Некоторые страдают недостатками, которые делают трудным 
обучение для них – аутизм и синдром Дауна. У других – это физические 
недостатки, такие, как потеря слуха, зрения, нарушения двигательного 
аппарата. Многие люди страдают двумя-тремя видами нарушений. Любой 
профессионал, работающий с людьми, имеющими нарушения, стремится 
помочь этим людям измениться и вести более полноценную жизнь. 
Как правило, люди, страдающие нарушениями, хотели бы, чтобы к ним 
относились так же, как к другим. Главная задача социального работника – 
помочь этим людям жить максимально независимо. [2] 
Л. П. Кузнецова в своей книге отмечает, что современное общество 
мало приспособлено для нормальной и комфортной жизнедеятельности 
инвалидов. Наряду с чисто материальными и вещественными 




возможностям и благам как получение престижного образования, 
высокооплачиваемой и востребованной на рынке труда работы и 
возможности быть избранным в органы местного самоуправления или 
государственной власти. В результате, инвалид вынужденно замыкается в 
довольно ограниченной среде, что порождает дополнительные проблемы и 
трудности [1].  
В связи с этим, социальный работник должен осуществлять 
деятельность по реабилитации и реадаптации людей, имеющих отклонение 
от нормы в физическом, психическом и социальном развитии, помогать 
людям с ограниченными возможностями адаптироваться к конкретным 
жизненным условиям, содействовать инвалиду в трудоустройстве, 
осуществлять помощь по реализации прав и свобод. 
Если социальный работник оказывает помощь инвалиду на дому, то он 
должен обладать навыками оказания доврачебной помощи на случай, если 
подопечному станет плохо. Еще, на мой взгляд, социальный работник 
должен знать особенности тех недугов, которыми страдает его клиент и 
уметь применять технологии, направленные на облегчение состояния 
инвалида. 
Таким образом, постоянное и последовательное совершенствование 
системы социальной работы с инвалидами - это важнейшая задача 
социального развития. В наше время число инвалидов велико, а значит 
существует необходимость постоянного развития возможности по созданию 
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